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Apresentação
A Biblioteca/CIR da Faculdade de Saúde Pública da USP produz áudios (spots) que 
constituem a sua coleção Audioteca. Os áudios são depoimentos e entrevistas baseadas 
em teses defendidas na instituição, mas transformadas em uma linguagem voltada à
população em geral. Com foco na informação em saúde pública, eles são acessíveis e 
podem ser veiculados pelas rádios comunitárias e educativas. A Biblioteca/CIR possui 
também um repositório digital, na plataforma DSpace, para divulgação e preservação 
do que é produzido pela instituição e no qual a Coleção Audioteca está inserida.
Objetivo
Definir metadados adequados em repositórios 
digitais, para que informações e conteúdos 
produzidos em formato de áudio tenham maior 
visibilidade, garantindo também a preservação 
de seus dados técnicos.
Desenvolvimento
Foram comparados os metadados disponíveis no formato MARC21, na metodologia 
LILACS e também no esquema Dublin Core (DC), definindo-se um escopo mínimo de 
metadados. Muitos deles, como título e datas, são utilizados para vários tipos de recursos, 
mas aqui destacaremos apenas os que foram incluídos como novos elementos no esquema 
DC, para os registros de aúdio. 
Exemplo de metadados incluídos no esquema Dublin  Core do Dspace
Desenvolvimento
Em seguida, foi criada a Coleção Audioteca dentro do 
Repositório Digital da FSP e alterado o arquivo input-
forms.xml para inclusão do formulário “áudio”, 
utilizando os elementos adicionados.
Resultados e considerações
Foi criado um formulário específico para os 
materiais de coleções de áudio, mantendo a 
compatibilidade e interoperabilidade com o 
esquema Dublin Core. Aos elementos 
existentes foram agregados refinamentos como 
entrevistador, editor de som, duração, 
identificação do arquivo e software utilizado 
para captura digital, entre outros,  que 
abrangem e melhoram os aspectos de 
descrição e preservação digital.
http://dspace.fsp.usp.br/xmlui
